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COMMENCEMENT EXERCISES 
Class of 1987
May 24, 1987
Civic Auditorium 
San Francisco, California
PROGRAM
ENTRY OF CANDIDATES
The audience is requested to stand during the entry of candidates.
INVOCATION Reverend Floyd A Lotito, O.F.M.
WELCOMING REMARKS Gail Boreman Bird
Acting Academic Dean
COMMENCEMENT ADDRESS Robert D. Raven
President-Elect Nominee 
American Bar Association
GREETINGS FROM THE William R. Frazer
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Senior Vice President-Academic Affairs
GREETINGS FROM THE ALUMNI Candace J. Heisler, 1972, President
Hastings Alumni Association
REMARKS Sandra Weiner, Speaker, Class of 1987
Jeffrey Knowles, Valedictorian, Class of 1987
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR J.D, DEGREE 
Acting Academic Dean Gail Boreman Bird; Associate Academic Dean 
Daniel Lathrope; Professor Stephen Schwarz
Please hold applause until the end
FAREWELL REMARKS Professor John Diamond
BENEDICTION Rabbi Steven Ballaban
Please remain seated until the Class of 1987 has exited.
ORGANIST Mario Balestrieri
St. Francis de Sales Cathedral
Oakland, California
CANDIDATES FOR THE JURIS DOCTOR DEGREE
*Nancy Beth Aboulafia 
Michael Alan Abraham 
Alan Yale Abrahamson 
Kelly L. Aden 
David Reed Aikens 
Daniel Wayne Alexander 
Elena Lolita Solis Almanzo 
Lina M. Alta 
Charisse Lynn Anderson 
Steve J. Andre 
Paul John Andres 
‘Patricia Eileen Anglin 
‘Robert Francis Anselmo 
‘John L. Antracoli 
Steven J. Armsey 
Cherie Armstrong 
Michael Richard Audley 
John James Aumer 
Kathleen Krenzer Bach 
William Claro Bagasol 
Lori Denise Ballance 
II Young Bang 
Rick G. Barsky 
Lou Ann Bassan 
Eric Ivan Baum 
Julian M. Baum 
Ellen Alison Bell 
Lisa Karen Bell 
Marc L. Bender 
Marie C. Bendy 
Dorlisa S. Bey 
Robert Allan Bisom 
*Dena Lynn Bloom 
‘Eileen Merri Blumenthal 
Michael Joseph Bollard 
Victoria L. Bourdon 
Marylon Marie Boyd 
Stacey Lynne Boyle 
Susan Margaret Bradley 
Berk Brannon 
Warren Lyle Brasch 
Lisa Ann Brewer 
Renee Jo Brouillette 
Darryl M. Browman 
William Reid Brown 
Katherine Lee Buckland 
Thomas Anthony Buckley 
Carleton Burch 
Lisa Amalia Burlini 
Michael 1, Burstein 
‘Susan Rachelle Burton 
Lance Thomas Bury
James Alfred Bustamante 
Alan Canfield 
David L. Canas 
Martin Carcieri 
Lizbeth Carson 
‘Brian Moore Carter 
Tracy Thompson Carver 
Jennifer C. Cass 
Irma Consuelo Castillo 
Patricia Toole Castle 
Gregory Philip Cavagnaro 
‘Brad A. Chamberlain 
John Jeff Chambliss 
Judy Hwai-Chang Chen 
Sheilah Cheng 
Katherine Chien 
Alice Chin 
‘Salina S. Chinn 
Tom S. Chun 
Marianne Churney 
‘Henry Alan Cirillo 
Daniel Clark 
Matthew Johan Clark 
‘Fredrick E. Clement 
Lawrence J. Cohen 
Quentin Cole 
Tarren Lyn Collins 
‘Sean Carroll Conley 
Tommy A. Conner 
Camille Kim Cook 
Carol Canfield Cooper 
‘Jennifer L. Corston 
Priscilla Jane Cortez 
Deirdre Elise Craig 
Michael James Cronen 
Larisa Maureen Cummings 
‘Sara Ann Cunniff 
Felicia Christine Curran 
Sonja Marie Dahl 
Michael Daly 
John Daniel 
David R. Daniels 
Timothy Michael Darden 
Corinne E. Davis 
Kimberly Ann Davis 
IDouglas Harry Deems 
Natalie A. Dejarlais 
Marc Jason Derewetzky 
John Matthew Derstine 
Brian Ward Dewitt 
James Thomas Diamond, Jr. 
Randall Alan Doctor
Candidates For The Juris Doctor Degree
Juan Jose Dominguez 
•Thomas S. Donovan 
Jeffrey A. Doty 
Richard Davis Doyle 
Michael Francis Dreyfus 
Gary Steven Dulberg 
Patrick Edward DuNah 
Thomas L. Duston 
Brant H. Dveirin 
‘Donna Marie Edmiston 
Steven Jay Elie 
Keith Douglas Elkins 
•Ronald Lee Elsberry 
Elaine Evelyn Ercolini 
Jerold Timothy Everard 
Jill Catherine Fannin 
Kathryn Regina Farese 
Lisa Eve Feldman 
Rocio Vargas Fierro 
Richard V. Finacom 
Fredrick Lane Finch, Jr.
Henry Einar Fink 
Steven Mark Fireman 
‘Barbara Ann Fiske 
Charles Jeffrey Fletcher 
Carl E. Flick 
Edward J. Flynn 
Elaine Jacqueline Fong 
Steven James Foster 
Stephen John Fowler 
Raquel Fox
‘Richard Henry Frank 
Karen Susanna Frank 
Elizabeth Ann Franklin 
Julie Freis 
‘Alan Jay Friedman 
Samuel Friedman 
Thomas Joseph Fuchs 
Bradley Dean Gallop 
Steven Owen Gasser 
Nicholas McGuigan Gedo 
JoAnna A. Gekas 
Nancy Georgiou 
‘Keith R. Gercken 
Daniel Colton Gerst 
James Luke Gillies 
Kathleen McCarthy Goldberg 
Leigh Alan Goldstein 
Maria Elena Veytia Gonzalez 
Kent Brian Goss 
Kay Hackney Grant 
William Green 
William Harold Green 
‘Michael Lawrence Greene 
‘Barbara A. Gregoratos
Michael Gressett 
Philippe E. Grevin 
Jan Alison Gruen 
Neil Grungras 
Paul Rudyard Guess 
John Mark Haberlin 
John Kerry Haggerty 
Bobby L. Hagle, Jr. 
Christine Renee Hall 
Mona Kay Matlock Hall 
Morgan Halperin 
Denise R. Hamer 
William Kent Hamlin 
James Frederick Hannawalt 
Mona Hanna 
Stuart Allen Hanson 
Wendy S. Harris 
Stella Anne Havkin 
Thomas Yutaka Hawkins 
Junie Hayashi 
Cynthia Leigh Haynes 
Philip Joseph Hayes 
‘Lisa Ann Hayhurst 
Christian Edward Hearn 
Barton Gregory Hechtman 
David M. Helbraun 
John Gerard Heller 
Mark Jerome Helmuller 
Kurt Thomas Hendershott 
Curtis L. Herron 
Patrick Harry Hicks 
‘Thomas Holden 
Scott Alan Hogan 
Lucille Contreras Holguin 
Carol Votey Holland 
Andre Maurice Holmes 
Robert Harry Horn 
Bonnie Rose Hough 
‘Kirsten Howe 
Eugene Cheng-Chien Hu 
‘Steven Francis Hubachek 
Marc Sean Hurd 
Rebecca Isaacs 
M. Thomas Jacobson 
Gail 1. Jaffe 
Michael Jaffe 
Robin Jamplis 
Lawrence Jefferis 
Tuvana Jeffrey 
Michael Kenneth Johnson 
‘Sheila Kay Johnson 
David Charles Jones 
‘Gayle Marsha Jones 
Melanie Lonaine Jones
Candidates For The Juris Doctor Degree
Richard Allen Jones 
Jesse Lee Judnick 
'Victoria Marie Kalmanson 
Geoffrey Matthew Kam 
Michael James Kanellos 
Daniel Mark Kaufman 
Stephen Jay Kaufman 
Nicholas D. Kayhan 
Joseph Martin Keene 
Mary P. Kelly 
Thomas Joseph Kensok 
Patrick Cannon Kerwin 
Kevin Bagdesar Kevorkian 
Mina Kim
•Daniel Arthur King 
•Keith L. Klein 
Rebecca Denise Kleinman 
Amy Sue Kligerman 
•Karen Andrea Knight 
•Jeffrey Gray Knowles 
Elise Shebelut Krause 
Randall Jay Krause 
Douglas Alan Kroll 
Karen Arlene Krueger 
Douglas Alan Kuber 
Janet Kulig
Laurene Blanche Kurzrock 
Rosa M.C. Kwong 
Michyle Ann LaPedis 
Jonathan Stewart Larsen 
Allen Jay Latta 
Lisa A. Lawrence 
•Alan Jay Lazarus 
Albert Lee 
Evan James Lee 
Martin Trent Lee 
Deborah Lynn Ledsinger 
Marc Alan Legget 
Kenneth R. Lehman 
Eric Dennis Leitner 
Betty Levitin 
Diane Marilyn Lewis 
Virginia Carolyn Lindsay 
Ann Louise Livingston 
Michael Long 
Natasha C. Lovas 
Daniel Seth Lucks 
•Monica E. Lukoschek 
Robert Webster MacKenzie 
Bruce Douglas MacLeod 
Tayyab Mahmud 
Charlotte Ninomiya Makoff 
•Paul Edward Manasian 
Christine Marciasini
Susan Tosaw Marks 
Erica Marlaine 
James Mapanao Marzan 
•Carrie Louise Masarik 
Mimi Kyoko Matsumune 
'Bradley Mane Matteoni 
•Derek A. Matthews 
Monica Marie Mauricetle 
Collen Joy McCall 
LaRonda Joyce McCoy 
William B. McCoy 
Sherri Kay McElroy 
Christopher McGilvery 
Stephen Michael McMullin 
Keith N. McWilliams 
Caroline Helen Mead 
Charles Domenico Melton 
Hal Mark Mercel 
•David J, Metcalf 
Michael Miller 
Jo Ann Mindlin 
Jessica Minor 
Manuel A. Miranda 
Jean Marie Mischel 
•James Patrick Mitchell 
John B. Monahan, Jr. 
Kathryn Teresa Mondon 
Michael David Montoya 
Gilberto Moreno 
Ann Murphy 
Ellen Ambler Murphy 
Margaret Elizabeth Murray 
Joanne S. Nagano 
Beverly Elaine Narayan 
•Ana-Rochelle Nason 
Cynthia Furrer Newton 
Liem Huu Nguyen 
Anne Marie Lund Nielsen 
Gary A. Nielsen 
Richard Carl Norton 
Jennifer Mary Nutt 
•Carla Beth Oakley 
Betsy Joanne Olson 
'Charles Richard Olson 
Ralph James O'Neill, Jr. 
Patrick Ryan O'Rourke 
Marjorie A. O'Toole 
Toneata Leona Ortega 
Rebecca Madelin Ortiz-Reti 
Eric Saloru Olo 
•Layton Lee Pace 
Charles Richard Palmer, Jr. 
Alan David Palter 
Larry Brad Panek
Candidates For The Juris Doctor Degree
•Michael Emmanuel Pappas 
Michael Andrew Papuc 
•Timothy B. Parker 
David Baile Parmelee 
Karen Peterson Parnell 
Craig Andrews Parton 
William Thomas Pascoe, IV 
Ralph Michael Paterno 
Stuart Lewis Peacock 
Julie Anne Chaikin Pearl 
Rosemary Tinoco Perez 
Patricia Anne Perkins 
David Michael Peters 
Kirk Edwin Peterson 
•Barbara T. Phelan 
Donald Clell Philips 
Elizabeth Pierce
Aura Marina Pineda-Kamariotis 
Michael Pines 
William Pitman 
James Richard Potratz, Jr. 
'David C, Powell 
'Edward Francis Power 
Victoria Elizabeth Powers 
Jeffrey Mitchell Pugh 
Daniel Francis Pyne, Ill 
Robert Quinonez, Jr.
Brook Ann Radelfinger 
'Patrick K. Rafferty 
•Douglas Laurence Raiden 
Jeffrey Graham Randall 
Roger Todd Rankin 
Brett L. Raven 
Tobias Joseph Raymond 
•Jonathan Wayne Redding 
Kelly K. Reed 
'David Ellis Reese 
'Silvio Reggiardo, III 
Eric Ralph Reimer 
Sharon Elizabeth Reuss 
Martin David Reznik 
'Patrick Joseph Richard 
Scott Richert 
Christopher Lyman Ring 
John A. Rivard 
Caron Stapleton Robb 
George Geoffrey Robb 
•Roberta Leone Robins 
Laura S. Robinson 
Gregory L. Rovenger 
Michael J. Rubino 
•Catherine Tappel Rush 
Ryan Russell
Kevin Christopher Sagara
•Hillary Jane Salans 
'Keith Allen Sanders 
Frank Paul Sarro 
Stephan Lars Christian Sauer 
Joseph Pretlow Savage 
Suzanne Ilene Schiller 
Ronie Malka Schmelz 
Pamela Marion Schuur 
•Michael Hunter Schwartz 
•Caitlin Mary Scully 
Nancy A. Searles 
Linda Lee Sears 
Michael L. Sebulsky 
Shannon Lisa Sedlacek 
'David Scott Shaffer 
'Elaine Caro! Shank 
Kerry Shapiro
Heywood Thompson Sharkey 
•J. Daniel Sharp 
Amy Ellen Held Sherburne 
•James M. Shore 
Jennifer Ann Shy 
Mari Celeste Siebold 
'Michael Gelfand Silverman 
Edward J. Simone 
Carin Wiley Sinrod 
'Cynthia Lee Sletto 
Michael Maughan Smith 
Barbara L. Snider 
Reed P, Snook 
Mary Jane Snyder 
Paul William Soenksen 
•Jeffrey Craig Soza 
Roger Wayland Spencer, 11 
Douglas V. Spickard, Jr. 
Marilyn Dawn Steen 
Leonard Allen Steinberg 
Kerry Lynn Stelzer 
Dorothy J. Stephens 
Patricia S. Stephens 
Aileen M. Stirling 
April Stokes 
Roger Allen Stoll 
Richard P. Stone 
James Shinichi Tabe 
Glenn Neal Taga 
•John F. Tannian 
Victoria Lee Taplin 
Kenji Tatsugi 
Carolyn Ogami Tavy 
Kathleen Alison Taylor 
Kevin Scott Taylor 
Stephen C. Tedesco
Candidates For The Juris Doctor Degree
Loida Dalila Tellez 
Helena Maria Tetzeli 
Pamela Marie Tibbitts 
Gerald Marcel Tomassian 
John McDivit Tormey, Jr. 
Virginia Louise Towler 
Patricia Louise Trent 
Kenneth Duane Tso 
Leon Y. Tuan 
Judith Ann Tury 
Angela E. Tysk-Dolginow 
Eric John Uhl 
Matthew Richard Urdan 
David Patrick Vaughn 
William Stanley Veatch 
Robert F. Verber 
Donald Paul Wagner 
Irene Taye Wakabayashi 
Kirk Emerson Wallace 
Kevin Michael Walsh 
Felix Max Wannenmacher 
Wendy Davina Ware 
Carol Knight WAtson 
Michael Webb 
Sandra Jean Weiner 
Jeremy David Weinstein 
Gary Cudworth Weisberg 
•Robert J. Wenbourne 
Pamela Taylor Westfall 
•Peter J. Whalen
Philip Bruce Whitaker
Bruce David Whitley
David Russell Wilbur
Eric Wildgrube
John Leland Williams
Vincent Williams
Donald L. Williamson
Wilbert Anthony WilLoughby
Evelyn Kathleen Loftus Wilson
Thomas James Wingard
Vernon Michael Winters
Renee Ilene Wolf
Sidney Worthen
Mary Elizabeth Wrightson
Thomas Lee Wyngarden
Richard Harry Yamamoto
Li-Ann Yamashiro
Catherine Elizabeth Yeomans
Lina K. Yeung
Ted K1 Yoon
'Daniel Stephen York
Christina Ann Young
Dani Jo Young
Stephen Yount
Roger Yuen
Gala Marla Zatz
Barbara Leah Zeid
'Louise Miriam Zeitzew
Alison Nancy Zirn
'Honors-Elect based on five semesters of coursework. Final determination of 
honors will be based on six semesters of coursework.
BOARD OF DIRECTORS
Harold S. Dobbs. J.D., Chairman
Myron E. Etienne, Jr., B.S., J.D., Vice Chairman
Ralph Santiago Abascal, B.S., M.B.A., J.D.
Joseph W. Cotchett, B.S., J.D.
John T. Knox, B.A., J.D.
Jan Lewenhaupt, great-grandson of Serranus Clinton Hastings 
Kneeland H. Lobner, A.A., J.D.
James E. Mahoney, B.A., J.D.
Charlene Padovani Mitchell, B.A., M.A., J.D.
John A. Sproul, A.B., LL.B.
Raymond L. Hanson, Director Emeritus, A.B., J.D.
William C. Sanford, Director Emeritus, J.D., LL.D.
Hon. Daniel R. Shoemaker, Director Emeritus, J.D.
Leonard A. Worthington, Director Emeritus, A.B., J.D.
ADMINISTRATION 
COLLEGE OFFICERS
David Pierpont Gardner, President of the University; B.S., Brigham Young 
University; M.A., Ph.D., University of California Berkeley 
Bert S. Prunty, Dean, Robert W. Harrison Professor of Law; A.B., J.D., Drake 
University
Max K. Jamison, General Counsel and Secretary to the Board of Directors; 
B.A., University of California Berkeley; J.D., University of California 
Hastings
Gail Boreman Bird, Acting Academic Dean, Professor of Law; A.B., University 
of California, Berkeley; J.D., University of California Hastings 
Daniel J. Lathrope, Associate Academic Dean, Professor of Law; B.S. B.A. 
University of Denver; J.D. Northwestern University; LL.M. New York 
University
e. robert (bob) wallach. Dean of the Center for Trial and Appellate Advocacy, 
Adjunct Professor of Law; B.A., University of Southern California; J.D., 
University of California Berkeley
ADMINISTRATIVE OFFICERS
Carol J. Bergmann, Director of Alumni
Thomas E. Dart, Director of Career Services
Anthony S. Fiorito, Director of Personnel
Dan F. Henke, Director of the Library, Professor of Law
Judith Kilpatrick, Director of Center For Trial & Appellate Advocacy
Beatrice A. Moulton, Acting Director of Clinical Instruction
John Nichols, Director of Records
Patsy Oppenheim, Director of Student Services
Robert Owens, Chief of Safety and Security
Richard Sakai. Director of Legal Education Opportunity Program
William Sellier, Director of Facilities Planning
Noel Shumway, Director of Administrative Services
G. Allen Taggart, M.D., Director of Health Services
Thomas T. Wadlington, Director of Admissions and Financial Aid
FACULTY
Phyllis Elise Andelin, A.B., J.D.
Chris Anderson, B.A., J.D.
E. Jeffrey Banchero, A.B., J.D.
Margreth Barrett, B.A., M.A., J.D.
Paul E. Basye, A.B., J.D., LL.M., S.J.D.
David P. Berry, B.A., J.D.
Gail Bird, A.B., J.D.
Martin Blinder, B.A., M.D.
Jack Bonanno, A.B., J.D., LL.M.
Neil Boorstyn, B.A., LL.B.
Brian Borders, B.S., J.D.
Louis C. Castro, B.A., J.D.
*Marsha Cohen, B.A., J.D.
Matthew A. Coles, B.A., J.D.
Carol A. Corrigan, B.A., J.D.
Richard P. Cunningham, B.S., J.D., LL.M. 
John L. Diamond, B.A., J.D.
Dolores Donovan, A.B., J.D.
Howard M. Downs, B.A., J.D.
Paulino G. Duran, B.A., J.D.
Lynn Duryee, A.B., J.D.
George Forman, A.B., J.D.
Ray Forrester, A.B., J.D., LL.D.
Christian Fritz, B.A., J.D.
James R. Frolik, A.B., M.A., LL.B., B.C.L.
J. Henry Glazer, A.B., J.D., J.S.D.
Gersham Goldstein, B.B.A., LL.B.
James Gordley, B.A., M.B.A., J.D.
Karen L. Graf, B.A., J.D.
Brian Gray, B.A., J.D.
Joseph R. Grodin, B.A., Ph.D., J.D.
Edward Halbach, B.A., J.D., LL.M.
Jerome Hall, Ph.B., J.D., S.J.D., J.S.D., LL.D. 
Fred Hartwick, A.B., J.D.
Candace Heisler, B.A., J.D.
Dan F. Henke, B.A., J.D., M.LL.
Joseph Henke, B.A., LL.B., LL.M.
Ray D. Henson, B.S., J.D.
Nancy Hersh, B.A., J.D.
Wesley B. Hills, A.B., J.D.
Peter J. Honigsberg, B.A., J.D.
Jonathan Hulbert, M.A., J.D.
William T. Hutton, A.B., J.D., LL.M.
Allan Hymer, B.A., LL.B.
Richard B. Iglehart, B.S., J.D.
Howard Janssen, B.A., J.D.
Christina Jones, A.B., J.D.
David J. Jung, A.B., J.D.
*Mary Kay Kane, A.B., J.D.
Leo Kanowitz, A.B., LL.B., LL.M., J.S.D.
Fern B. Kaplan, B.A., J.D.
Robert N. Katz, B.A., J.D., M.B.A.
Marvin S. Kayne, B.S., J.D.
Peter G. Keane, B.A., J.D.
Michael A. Kelly, B.A., J.D.
Andria Knapp, B.A., J.D.
Carol R. Kornblum, A.B., J.D.
Leslie G. Landau, B.A., J.D.
Daniel J. Lathrope, B.S., B.A., J.D., LL.M.
Julian H. Levi, Ph.D., J.D., LL.D.
David I. Levine, B.A., J.D.
Stephen A. Lind, A.B., J.D., LL.M. 
William B. Lockhart, A.B., M.A., LL.B., 
S.J.D.
Peter Maier, B.A., J.D., LL.M.
John S. Malone, A.B., J.D.
Thomas G. Manolakas, A.B., M.B.A., 
J.D., LL.M., C.P.A.
Joel Evan Marsh, B.A., M.A., J.D.
Leo Martinez, B.S., M.S., J.D.
James R. McCall, B.A., J.D.
Fred Meis, B.A., J.D.
Bea Moulton, B.A., J.D., LL.M.
Melissa Lee Nelken, B.A., M.A., J.D. 
Steve Neustadter, B.A., J.D.
James R. Nielsen, A.B., J.D.
Walter Oberer, B.A., J.D.
Leo J. O'Brien, A.B., J.D., LL.M.
Maude Pervere, B.A., J.D.
Harry G. Prince, B.A., J.D.
Bert S. Prunty, A.B., J.D.
Stefan A. Riesenfeld, D.J., LL.B., S.J.D. 
G. Christopher Ritter, A.B., J.D.
Lester S. Rosen, B.A., J.D.
Thomas H. Rothwell, B.S., J.D.
Richard Sakai, B.A., J.D.
*Rudolf B. Schlesinger, J.D., LL.B.
Louis B. Schwartz, B.S., J.D.
Stephen Schwarz, B.A., J.D.
Warren Shattuck, B.A., LL.B., J.S.D. 
Joel Shawn, B.C.E., J.D.
Lawrence Siegel, M.A., A.B., J.D.
Peter E. Sitkin, B.A., LL.B.
M. Janice Smith, B.A., M.A., J.D.
Justin C. Smith, B.S., J.D., LL.M. 
William B. Smith, B.A., J.D.
Craig Starr, B.A., J.D.
Kip Steinberg, B.A., J.D.
Kathleen Strickland, B.S., J.D.
Raymond L. Sullivan, A.B., J.D., LL.M. 
Scott Sundby, B.A., J.D.
Samuel Thurman, A.B., J.D., LL.D. 
*Kevin H. Tierney, B.A., M.A., LL.B., 
LL.M.
Kathleen Umrein, B.A., J.D.
Gordon Van Kessel, A.B., LL.B.
Paul Vapnek, B.M.E., J.D.
Francis R. Walsh, B.S., J.D.
William K.S. Wang, B.A., J.D.
D. Kelly Weisberg, Ph.D., J.D.
John Whelan, A.B., J.D.
Vivian D. Wilson, B.A., M.S., J.D.
C. Keith Wingate, B.S., J.D.
Gail Winson, B.A., J.D.
Gerald Witherspoon, B.A., J.D.
Wayne S. Woody, B.A., J.D.
Randall Wulff, B.A., J.D.
*On leave of absence.
